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CV. Nadia Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
kontraktor jasa konstruksi bangunan dan jalan, pengadaan barang dan jasa, dan event 
organizer. Proyek yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Perpustakaan di 
Pondok Pesantren Sunan Bejagung Kidul, Kab. Tuban. Penelitian pada proyek ini 
bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi waktu penyelesaian proyek dan biaya yang 
telah dilaksanakan oleh perusahaan. Alat analisis data yang dilakukan adalah 
menggunakan metode Critical Path Method (CPM). Metode CPM digunakan untuk 
melakukan evaluasi penjadwalan proyek yang sudah pernah dikerjakan oleh 
perusahaan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode 
Critical Path Method (CPM), waktu yang diperlukan adalah selama 53 hari. Hal ini 
dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode CPM dapat menghemat waktu 
pelaksanaan proyek selama 12 hari dari waktu penyelesaian proyek yang telah 
dilaksanakan oleh perusahaan yaitu 65 hari. Hasil dari evaluasi biaya tenaga kerja 
yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 51.420.000. Hal ini dapat 
diketahui bahwa dengan menggunakan metode CPM dapat menghemat biaya sebesar 
Rp. 11.920.000. 
Kata Kunci : Penjadwalan Proyek, CPM (Critical Path Method), Waktu Kritis 
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CV. Nadia Pratama is a company engaged in the field of building and road 
construction contracting services, procurement of goods and services, and event 
organizers. The project carried out was the construction of a Library Building in 
Sunan Bejagung Kidul Islamic Boarding School, Kab. Tuban. The research on this 
project aims to determine the results of the project completion time evaluation and 
the costs that have been carried out by the company. The data analysis tool used is 
using the Critical Path Method (CPM). CPM method is used to evaluate the 
scheduling of projects that have been done by construction companies. Based on the 
results of research using the Critical Path Method (CPM), the time required is 53 
days. It can be seen that by using the CPM method can save project implementation 
time for 12 days from the time of project completion that has been carried out by the 
company which is 65 days. The results of the evaluation of labor costs that can be 
used by companies are Rp. 51,420,000. It can be seen that by using the CPM method 
can save costs of Rp. 11,920,000. 
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